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“And maybe someday We'll figure all this out
Try to put an end to all our doubt
Try to find a way to make things better now and
Maybe someday we'll live our lives out loud We'll
be better off somehow
Someday”
Rob Thomas - Someday
Tugas akhir ini kupersembahkan untuk:
Tuhan Yesus Kristus
Keluargaku tercinta
Saudara-saudaraku tercinta
Sahabat-sahabatku tercinta
iv
INTISARI
Pelle futsal merupakan sebuah badan usaha dengan kegiatan
di bidang penyewaan lapangan futsal. Dalam pelaksanaanya,
proses transaksi dan pencatatan dokumen yang dilakukan
badan usaha ini masih dilakukan secara manual sehingga
tidak jarang ditemukan kesulitan-kesulitan saat
pengolahan data. Solusi dari permasalahan tersebut adalah
dengan membangun sebuah sistem informasi yang dapat
mengendalikan proses penyewaan pada Pelle Futsal.
Aplikasi ini memiliki kemampuan untuk menangani
pengelolaan penyewaan lapangan futsal, pengelolaan
transaksasi kantin, dan penyajian laporan transaksasi.
Aplikasi ini akan dibangun dengan menggunakan Microsoft
Visual Studio 2008 dan SQL Server 2008 dalam platform
Windows Vista dan seri windows yang diatasnya.
Pada tugas akhir ini telah berhasil dibangun
system informasi SIPLAF yang dapat melakukan proses
bisnis, dan layanan Ozeki SMS Gateway telah berhasil
diintegrasikan dengan sistem informasi sehingga pelayanan
melalui sms dapat dilakukan secara otomatis. Aplikasi ini
dapat membantu operasional Pelle Futsal dalam menangani
transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha mereka dan
juga menyediakan laporan-laporan yang dapat membantu
pengambilan keputusan.
Kata Kunci :
Sistem informasi, penyewaan, Microsoft Visual
Studio 2008, SQL Server 2008, futsal.
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